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No obstarit, lo iju'es aqueir;i ~:egada, potser no 
tens rahó <I'esvanirte massa rlel teu &it, perque no 
l'has obiingut tu pe'l teu sol esfors, sino que t'ha 
ajudat la sort, t'l~aii favorescut las circunstancias. Me 
do1 lo dirthc,; pero v u l l  s r r  sincer,-y per airú cu- 
rrienso per escriure esi catalá per pilr <le que ab la 
traducciú las iileiis ni. surtin perjudicadas,-y la sin- 
ceritat m'obliga á dirte que lo que in'ha mogut á es- 
criurc altra segada, lo que m'lia tres coin per mira- 
cle lo roveil que del meu nom m'havia corregut fins 
á la ploma, ha sigrit la alusiú que m'ha fet, en un 
diari local, u n  bcin scnyor que no  si. si se'l por califi- 
car d'escriptoi-, puig In veritat es, que no s t  cúm 
deu dirsen d'un home ijrie ijmpla columnas y mis co- 
lumnas d'un di:iri y despris eszriu lo verb acsrdir 
partitpovgala en dos, e? aqueixa forma: á <&ir,. y 
que gilan firma una protesta !a s2dsc~,ibepvez,ia,1>.~11fe. 
Pera brllug;irse un home iin lii ha com que'l burxin, 
y coin que aqueix bon scnyor, ab la trassa y la bona 
sombra que'i caracterisa ~ii'lia puiisat, me bellugo y 
agafo l;, ploma. 
Y ara no't pekisis amich Cavallt que al bellugar- 
me, al agafar la ~tioina de noii tiera rscriure, ho f;issi 
ab l'intrncid ii"enti-ar el1 11oi&micas; Deu m'cn guardi 
de sernbiaiit eiisopega~la. .A n'aqueix boii senyor, ni 
tocarlo vuli, puig s i  tan I t t  con1 tú q u e  hi ha cosas 
e n  aqueix inon, que no poden tocarse sense grave 
perill, y molt meiiys de la REVKST,\ estant. Pero es 
alló, (sabs?; un cavall pl& de llagas arrastrant uii ca- 
rro fá una obra útil, y I'asqurrasitat de las llagas 
desapareis á nostres ulls de\.ant [le I'utilitat de I'obra 
que reaiisa; la sanguriera es un deis animais mis fas- 
tiá.osos, ~ x r ~ t  no obstant d'ella ens servim coin á 
remey, y'ns ;iproFitim del bé que fa aixafantla ab  
lo peu quaa lia fet Lo seu fet per no i:eure més lo seu 
cos asquerús. Donchs per mi, I'alusió d'aqueix pe- 
riodista,-dil~emne periodista-ha sigut quelcom pa- 
rescut á lo del caca11 y de la saiigunera; in'ha tornat 
6 la vida, pero al reriure, rrblido 1;i poca solta de la 
alusiú coin oblidém las I l ag~s  del cavall, aixafo al> lo 
peu la mala intel~ció de la mateixa com ab lo peu ai- 
xafi.m la sangunern, y iio'in recordo sino de las nos- 
tra REVISIA. 
Ara ja torno A esser al I?all y no c;il dirte qiie iia- 
llaré forsa y ab gust, encara que de tmas las skicions 
del periódich me toqtii á mi ballar ab la mks Iletja; 
pero al tornarhi, jctim me'n empeii:uleixo d'tiaver es- 
tar tant <le trinps callat, amich Prre! ;'L'ants y tants 
successos mis 6 menysfa~rstos que hi li:i l>;igut, y 110 
haverne dit ni una  paraula la REVISTA! 
Mira, ves contant: la apmbació <!el projectr del 
estany de Riudecanyas, del que nii n'ha dit bo y res 
la prenipsa de Keus, coin si's tractés ~I'iina cosa sen- 
se suita ni rolta, y de cap interés p i r  nostra com;ir- 
(:a; l'inrneiisa gentdda que, cocn }>ricas i-egadas s'lia- 
via i-ist, ha an:it á Salou res mCs que á penclre la 
fresca, sence teiiir un petit rccort pe'l grandiós pas- 
sat d'a~juell port enrunat, ni scntir clinttc'l pit un 
lleugir desitj de ~reconstitohirlo, mirant I'lirrmós 
pervindre que inútilment fins ara l'espera; l'autorisa- 
ció obtinguda pr'ls tarragonins tiara arrencar pedra 
de la pedrera del Recóde Salozr, que fereix <le niort 
I'esperansa dr la yeconstrucci<i dcl que fou u n  dia 
magnificli port; la calina rnussulmana ab que'is gan-  
xets han rel>ut aijueisa bofetada tal-E-ayonina, y Iian 
contemplat la guerra que >'ha fet al j)rojecte Xaucln- 
ró, per part de qui cap perjuilici iiavia <le rebi-e; y 
altras y altras ci1sa.s molt dignas d'esser registradas 
per la crbnica, corn la campanya moralisatlora de 
Las Ci,.ciinstaucias con tra'l jocli, encara que, se- 
gons malas llenguas-aisis ho riill crerire-(liuhen, 
queja  s'ha tiirnat 6 tornaría ari;it aygun poll lo boii 
éxit d'aytal cainpanya, noticia que': drisará. gelat, 
com á mi tambt \ a  deirarinhi. 
Y per si $ 3 0  n'lii havía prou ab t i~ t  aixó, ha viiigut 
á última hora Ii, drsitjnt descans (lominical, <El que 
se'" poden dir ctlsas molt bonas. Pero jo me'n giiar- 
daré prou de dime una paraiila aviiy; ni sisqiiera 
vull fer una iiiic;~ <le bnimeta ab  ai1ueii.a \ley acaba- 
da de sortir dcl motll<~, que obligs X fer festa al po- 
ble mis dropo y rnés cari-egat (le fest;is del maya, y 
que fa tancar las bibliotecas y <leisn (ibertas las ta- 
vernas. No i.iill parlarne geiis, perijuc aqueixir crú- 
nica s'ha all;ircat mis de  lo que ji> mnteix esperava. 
Demá, 6'1 clia iquinzc será un altre ilia. 
O. Rolrallac y P ~ a t .  
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ENGRUNA 
Has permés que t9estimts 
per després abandoiiar-me. 
Que n'hei tret, doitcs, d'estima-t, 
si també tinc d'oblidar-te? 
Que n'hri tret de sufrir tant 
si no pi~c aconqolar-mc, 
am tos uils radiants de fuc 
i am tos llavis com de grana? 
Que n'hei tret de pensk am tú, 
si are m inigro d ' anyo~anp?  
Has jugat amb el meu cor, 
com sin  fossis sobirana! 
'903. 
I)eiscm aclut:ils "lis i somni;ir 
bt~ii amic <Ir1 inwu cor que1 son me vetlles; 
que i-u!! i.<,l:it- ;amunt pel cei ser&, 
a ciivall <le Irs ales <Ir ma febt-e. 
\'u\! ~(1131. licls cspais srnse Ii<iritzons, 
fiiis que ti-<)!ji I:i niis brillant estel-la, 
i i ~ l l i  ainb ella, iiiirant-li tits GIS ulls, 
gaudir eternament de sa beilesa. 
- 
Jo la vrig a l'cstel-la de la nit " 
~~ola i i t  1x1 fiisc esp;¿i tota lleugera, 
ficsaiit srinpre cap b;iix sos iills (le foc, 
i 2m son mil-:i aclariiit a nr la 'l'ci-r:i. 
V;,l;iiit-per I'ainpli: esiwi I'estei-la v c i ~ ,  
;it.rosscgaiit snn ve1 entre teilel~i-es, 
i cubríni-oe son cos. c<im lliri I~laiic, 
zim m:inyrics rie s;i riegre cabellera .... 
Si ~ x ~ g u k s  puja ainujit, aiiiunt del cel, 
fiiis k l  trol'ar la mes IJrillant estel-la, 
i a sus bravos d a n p r  eshojerrat 
tot veient a inos peus ro<i:ir la 'I'crra! 
X m v i e ~  Gambas. 
I90-i. 
QUE ¡.A .JiNrh L)E ~ i O l l l E R S O  DEI. (<CEITR(IX 
h I o j  S r .  nucsti-o y ilc riuestr:i cr>nsideraciiln más 
distinyuida: 
Desrlr l a r ~ c  tirinjio viene siendo la aspiracii>n ge- 
nera! de nuestros consocios, la creación de rin tentl-o 
en iiucstt.;t S<icir<lail, como lo xcreilit;in el sin fin rie 
proyectos concel¡i<l<,s por nuestros antecesores en el 
gobieriio del *(:entro» y qiie por causas <liirrsas de  
01-den ec<iii<imi::ii no pu<Jier«ii rca1iz;irse. N« Iiace 
mucli<i ticiiipn, cst:i Junta recibi<i una ct>misi<jn de 
Socios que, conipreiidiendo la situacibn dcl «Ccii- 
ts-«>,, se iili-ecirron ;i constituirse en cornisiBn para 
einpreniiei- la construcciiln de u n  teatro de ver:in<r 
qne siri.ier.:i ric ensayo Ú [iriteba par-;, poder j u z ~ a r  
prácti<:;iriiente lzis i-riltajas que rrport;irfa iin teatrrl 
que rrslioiicliera :i \:$S necesida<les de nurstra Socie- 
dad. La lprurlia estir 1ircli:i y el liueii rcsuitailo rlc la 
rnism;~ tios li;i iii<lii<:i<lo á abordar seriamentr la cues- 
tiÚn y ~.eclamar 1-1 concurso <le tntlos nuestros conso- 
cios wra realizar el plan por tantos <lescado y que á 
nuestro riitenáer tiene tina iriiportancia capital para 
la vicl:~ del aCcntr-o», creyenclt, qiic, realizándol<i, 
aseguraria si, i-id:i ectinómica y i la ver curnpliria 
una dc las lieriii<is;is misiones que le estin enc«men- 
darlas.' 
Al efecto, csta Junta conruc0 :i los señores Socios 
á Keunióil general que tuvo lugar el dia 2 5  de 10s 
col-rientes, st>~netirndo á la misma el indicado pro- 
yecto que Sub acoyiilo con g-randes muestras de en- 
tiisinsiiio y siendo ;ilirobad<i por unanimidad. 
E n  dicha rcuniiiii acordúc~,  ]rara sufragar los gas- 
tos <Se la consrtui:ciijn del teati-«, la emisión rle 30or~ 
acciones dr  á cinco pesetos una, pagaderas en cinco 
plazos y alnortiznl~les dentro el tCrmino de 3 años 
pot- si>rter>s perió<licos, á f in  <le que todns los Socios 
puedan ser  accionistas, á f in  (le que todos contribii- 
\-am<is á la realizaciiln dc tan irnportnnt~. pr<iyect«, á 
fin <Ic rjue t o d i ~  seamns efectivos cnliiboradores de  
la olir:i que puede quizás mal-c:ir ni8rv:i y prÚspera 
oricntaciiiii :i inoestra quericl;i Socie<la<i. 
1:l 8-.siilt;irlc> de la <:itad;i rcuniiiii nos b l  infundidii 
nuevos :ilientiis y nos 11% inclticido ;i dirigirnos á us- 
ted [J;IIY~ wAiii.tn~- su apoyo i i r i  p:ir:i c<iiistruir simple- 
mente i i i i  teatro, sino para <lotal- :il aCei~trtiu de una 
nueva clase popular de cnseñ;.nza, clase qu izb  rnás 
imf~ortantc, 1xn- SU caricter, que to<l;tc cuantas sos- 
tenrmirs. 
Nuesti-a ciiiilarl se li:ill:i, por desgracia, en iin ia- 
ment:il>le estado rle educaciiln ;irtistic;i; no tenemos 
aqiii iiiitid;t<l ijuc pro[~orcione ;iI ~pucblo inedio de 
edurnr 1, i-etinar sus sentimiciitos y giist<,s, uadie que 
tienilii i agrupar los pncos clcmentos ilisliersos que 
Ihay en lirus g que indii-idu;iImi:ntc, aislados, nada 
1>ue,len 1iaci.r en pro rle la ol>r;i de  divulgacirjn ar-  
tística. El  ~Cen t r< l» ,  aún sienclo ia entidad más indi- 
cada 1i:ira ctirnplir con cste debe-  social, no ha podi- 
do Ihast;~ iilii,r:i crinsiy~iirlo á pesar d r  liis repetidas 
tent;itiias, c~iliibido por CI pesimismo general que 
en tales ruatrrias en Rens se observa, pel-o hoy, im- 
pelidii por la fuerza (le1 tiempo, se vé en la iiecesi- 
dad <le <:nsanclr;ir sus Iiorizontes, de ernprencler obra 
tan l i i r i  itoria. 
I<st;is son 12s considei-aciones que nos linn movido 
á emli#-en<ler la construcciún <le un teatro en nuestra 
Socie<iail, seguros de q u e  i-l es la mejor cátedra, la 
mejor tribuna para la <liiulgaciiin de torlas las ideas. 
Quci-etiios que el teatro del «Centro» tenga un ideal, 
qur  rcsl~occla i un fin artísticri, queremos que en él 
se res-pire un ;unbiente diferente del que se respira 
en los ~lernás teatros de nuestra ciudati, que 61 reuna 
los elementos dispersos á que antes hemos aludido, 
